






Pilar Aymerich i Marta Pes-
sarrodona
Institut Català de la Dona,
1999
96 pàgines
Amb un text de presentació de
Marta Pessarrodona, una bio¬
grafia narrada en forma de cro¬
nologia, moltes fotografies d'ar-
xiu i altres d'originals de Pilar
Aymerich, es presenta l'itinera¬
ri vital d'una dona que va man¬







Lluís Reales conversa amb tres
persones vinculades al món de
la seguretat —Narcís Mir,
Francisco Martínez García i
Ole Thorson— sobre els riscos
que comporten actualment els
processos industrials i les ne¬
cessitats de la vida moderna:
els accidents de treball i de cir¬
culació, les fuites de gasos tò¬




Edició a cura d'Anna Riera,
Marià Chica i Jordi Garriga
Oikos Tau, 1999
272 pàgines
Reedició, revisada i condensa¬
da, de textos d'un dels pioners
de la publicitat a Espanya.
Aquesta revisió antològica,
com diuen els editors en el prò¬
leg, s'ha fet per eliminar-ne
amb tot el respecte l'"olor a
naftalina" i deixar-hi només allò
que ha conservat el seu valor.
El paisatge i la mirada
Judith Casaprima, Antoni




emeses al programa "De va¬
cances", de TV3. Els entrevis¬
tats trien un lloc —el poble on
van néixer, el paisatge que els
ha inspirat o el racó que els ha
robat el cor— i parlen dels lli¬
gams que hi tenen.
Informe sobre Vaudiovi¬
sual a Catalunya 1997-
1998
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, 1999
86 pàgines
L'estat de la qüestió, des del
punt de vista legal i el de la re¬
alitat, sobre el món de la ràdio
i la televisió és condensat en
aquest informe en el qual no
hi falten, al costat de les da¬
des, els aspectes valoratius de
la situació.




Ramón de España insisteix en
la novel·la, ara amb una sàtira
sobre un periodista, el seu fill i
els somnis entre públics i pri¬
vats que els animen. El llibre
és visitat també per personat¬
ges fàcilment identificables:
Félix de Aúpa, Oriol Artigas,
Rafael Camperol...





Amb una idea que sobta
—l'assassinat del president de
la Generalitat—, la periodista
Anna Grau, delegada del diari
Auui a Madrid, ha teixit la se¬
va primera novel·la. El resultat
és més senzill que les ambi¬
cions del tema.
Premsa gràfica 98. Giro¬
na
Diversos autors
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, demarcació de Girona
i Diputació de Girona, 1999
52 pàgines
Catàleg de l'exposició organit¬
zada l'any passat per la de¬
marcació gironina del Col·legi,
que recull una mostra repre¬
sentativa del fotoperiodisme
que es fa actualment en aque¬
lles comarques. Hi ha una
obra i un currículum de cadas¬
cun dels 23 autors que hi van
participar.
El riu (25 anys del
Besòs)
Joan Guerrero i Joan Barril
Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, 1999
Els paisatges del Besòs a San¬
ta Coloma i Sant Adrià, i la
gent que viu al seu entorn, re¬
tratats durant els últims 25
anys per un fotoperiodista que
n'és veí. Les fotos van des del
blanc i negre dels anys setanta
fins al color dels últims temps,
però el sentiment que hi alena
és a totes el mateix. Joan Bar¬
ril hi ha incorporat un breu
text de presentació.
Camen Amaya 1963
Coûta / Julio Ubiña
Focal, 1999
L'any que va morir Carmen
Amaya és revisitat per la fotò¬
grafa Colita, dipositària també
4§ El paisatge i la miracle
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de les fotos del malaguanyat
Julio Ubiña sobre la famosa
artista del flamenc. El llibre es
completa amb textos d'Ana
Maria Moix i Francisco Hidal¬
go, biògraf de l'Amaya.
La vall de la vida
Fermí Morera
El Mèdol. Tarragona, 1999
286 pàgines
Un llibre diferent. L'autor, pe¬
riodista, va formar part de la
primera expedició tarragonina
a l'Everest, duta a terme fa un
parell d'anys. En un estil àgil i
distès, explica els bons mo¬
ments i les angoixes de tan
singular aventura.
Jo no sóc espanyol
Víctor Alexandre
Proa, 1999
El periodista Víctor Alexandre
manté converses amb vint per¬
sonatges —un dels quals ja
traspassat, Joan Brossa—, que
exposen sense embuts el que
pensen al voltant del fet de
considerar-se o no espanyols.
La llista inclou noms que van
des de l'actor Joel Joan fins al
meteoròleg Alfred Rodríguez
Picó, passant per Josep Maria






Aquest llibre, que porta el sub¬
títol de "Sumari d'un consell
comarcal", és una crònica pe¬
riodística de les irregularitats
que es van cometre al Consell
Comarcal del Priorat fins al
1995, uns fets que van tras¬
balsar la comarca i capgirar-ne
el mapa polític. Una guia molt
detallada d'un fracàs anunciat.
Operación Lobo
Xavier vlnader
Temas de Hoy, 1999
264 pàgines
Xavier Vinader, que sempre
ha pouat en els difícils terrenys
del periodisme d'investigació,
ha aconseguit que Mikel Lejar-
za, àlies el Lobo, que va infil¬
trar-se dins l'organització ETA,
li expliqués la història d'aques¬
ta operació que es va traduir
en la detenció de prop de 150
etarres.
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